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NAMA : NAWANG SRI RENAWATI
NIM : 14030114060056
KPU Provinsi Jawa Tengah adalah instansi yang diberi kewenangan untuk
menyelenggarakan  dan mengkoordinasikan pemilihan umum di tingkat Provinsi
jawa Tengah dan segala kegiatan pemilihan umum di kabupaten/kota di Jawa
Tengah termasuk menyiapkan beberapa rencana strategi dan pendidikan pemilih
yang bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 serta
dapat meningkatkan partisipasi pemilihnya. Rendahnya tingkat kehadiran pemilih
pada pemilihan umum di Jawa Tengah dari tahun ke tahun jumlahnya menurun.
Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Strategi Sosialisasi
Humas KPU Provinsi Jawa tengah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada
Pilgub Jateng 2018. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif
dengan teknik wawancara  mendalam kepada pihak KPU Provinsi Jawa Tengah
dan didasarkan pada teori sosialisasi dari Muslimin (2004).
Hasil penelitian ini melalui tahapan Fact Finding dari indentifikasi KPU
Provinsi Jawa Tengah dalam hasil evaluasi Pilgub Jateng dari masa ke masa
partisipasi masyarakat menurun dikarenakan kurangnya kesadaran dan
kepedulian masyarakat terhadap pemilihan umum. Berikutnya Planning and
Programming Humas KPU Jateng merencanakan strategi program sosialisasi dan
pendidikan pemilih dalam bentuk kegiatan. Selanjutnya tahap Taking action &
Communication berkaitan dengan pelaksanaan strategi sosialisasi dan
penyampaian informasi berdasarkan khalayak yang menjadi sasarannya dengan
media yang khusus pula. Yang terakhir tahap evaluation yang mengevaluasi setiap
tahapan pelaksanaan sosialisasi sampai hasil akhir Pilkada dilaksanakan. Tolak
ukur dari keberhasilan sosialisasi ini adalah dari banyaknya masyarakat yang
berpartisipasi dalam Pilgub tahun ini.
Kata Kunci : Strategi Sosialisasi, Partisipasi Pemilih, Pilgub Jateng 2018
STRATEGI SOSIALIASASI HUMAS KPU PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi sosialisasi Humas
KPU Jateng dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub Jateng 2018
mulai dari tahap penemuan masalah, perencanaan dan pemogramman, aksi dan
komunikasi, evaluasi. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan
pertimbangan dan evaluasi oleh pihak KPU Provinsi Jawa Tengah untuk
melakukan kegiatan sosialisasi khususnya acuan dalam meningkatkan partisipasi.
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